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Resum
Els autors defineixen el concepte d’intel·ligència competitiva (IC) i fan una breu revisió de les etapes de
la intel·ligència competitiva a Espanya a través de la bibliografia. L’article analitza la situació actual de
la intel·ligència competitiva, amb les singularitats que presenta i l’especialització en els diferents tipus
de sectors en els últims 15 anys. Aquesta situació actual es compara amb la comparativa de la situació
de al intel·ligència competitiva en altres països. L’article es completa amb l’anàlisi de les oportunitats i
reptes als quals s’enfronta la professió de documentalista en relació amb l’IC i amb la prospectiva de
l’IC a Espanya.
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Resumen
Los autores definen el concepto de inteligencia competitiva (IC) y realizan una breve revisión de las eta-
pas de la inteligencia competitiva en España a través de la bibliografía. El artículo analiza la situación
actual de la inteligencia competitiva, con sus singularidades y especializaciones en los diferentes tipos
de sectores durante los últimos 15 años. Esta situación actual se compara con la comparativa de la situa-
ción de la inteligencia competitiva con otros países. El artículo se completa con el análisis de las opor-
tunidades y retos a los que la profesión de documentalista se enfrenta en relación a la IC y con la pros-
pectiva de la IC en España.
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Abstract
The authors define the concept of competitive intelligence (CI) and briefly review its stages in Spain by
looking at the professional literature. The article analyses the current situation of CI, with unique fea-
tures and specialisations for different industries, over the past 15 years. The current situation is compa-
red with that of other countries. The article then concludes with an analysis of opportunities and cha-
llenges facing information specialists relating to competitive intelligence and with the prospects of CI in
Spain.
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1. Introducció
Adoptem el terme intel·ligència competitiva, entre altres possibles, a causa de la seva àmplia
difusió. Per mitjà d’IC designem el desenvolupament de coneixement que doni suport a deci-
sions empresarials a partir d’informació de l’entorn. Considerem que inclou, d’una banda, els
aspectes relacionats amb decisions empresarials d’estratègia, màrqueting, vendes i de caràc-
ter tecnològic entre altres, i, de l’altra, els que tenen a veure amb la relació de l’empresa amb
l’entorn en un sentit ampli i amb els poders públics. Tots els esforços de crear coneixement a
partir d’informació de l’entorn en qualsevol tipus d’organització, i que tinguin com a finalitat
la interpretació i l’anàlisi per adoptar decisions, estaran inclosos en el nostre camp d’interès.
La intel·ligència competitiva representa una pràctica empresarial que executa un pro-
grama coordinat, continu i ètic per a la recollida, la selecció, l’arxiu, l’anàlisi i la distribució de
la informació sobre l’entorn de l’empresa, amb l’objectiu d’obtenir avantatges competitius i
de donar resposta a qüestions de caràcter estratègic.
Actualment hi ha diferents accepcions i interpretacions per descriure aquesta activitat.
Cada una té un vessant a què dóna més èmfasi o en subratlla determinats aspectes de la pràc-
tica. Les diverses denominacions també reflecteixen una trajectòria prèvia o un enfocament pre-
dominant que es vol associar amb la intel·ligència competitiva en cada cas. Per exemple, en
la literatura espanyola es troben diverses propostes: «intel·ligència competitiva» (Sicília, 1997;
Tena, 1992; Tena i Comai, 2001; Postigo, 2001; Arroyo, 2005), «vigilància tecnològica» o «in-
tel·ligència tecnològica» (Palop i Vicente, 1999a i 1999b; Escorsa i Maspons, 2001), «intel·ligèn-
cia econòmica» (Cetisme, 2003) i, fins i tot, «intel·ligència comercial»1 o «intel·ligència de
la companyia» traduït com «intel·ligència empresarial» (CIC, 2003). També es poden trobar
definicions que no utilitzen el terme intel·ligència, com per exemple «informació estratègica»
(Freire, 2004 o Zaintek, 2004). Podem concloure que no hi ha un acord unànime en la literatura
especialitzada espanyola respecte al nom que cal assignar al conjunt de tècniques i coneixe-
ments i a la professió que estem presentant.
Les diferències que trobem en les definicions que s’han difós a Espanya poden tenir di-
verses raons:
— La inspiració o inclinació dels autors cap a les activitats practicades en altres països. És així
com s’identifiquen autors amb una clara inspiració en el model dels EUA o en el model de
França. Es pot, per tant, designar la nostra activitat com a intel·ligència competitiva, o vi-
gilància o intel·ligència econòmica, respectivament.
— L’èmfasi principal que els especialistes han donat a aquesta pràctica. Segons si l’objectiu
primordial de la mateixa té caràcter tecnicocientífic o economicoempresarial pot denomi-
nar-se vigilància tecnològica o intel·ligència competitiva. La primera es trobarà amb més
freqüència en els àmbits on la competència té un important component tecnològic i els
avanços es reflecteixen en un sistema de patents o de publicacions que permeten fer un se-
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1. Conferencia Verite, 2003. Disponible a: <http://www.leia.es/ing/verite_conferencia.html>.
guiment dels competidors. La segona recull el propòsit de prestar atenció a l’entorn de l’or-
ganització en un sentit més ampli i portar a terme un seguiment del conjunt de l’activitat
empresarial o econòmica de l’empresa des d’una perspectiva estratègica.
— Els orígens de la pràctica: és a dir, de quina disciplina sorgeix o des de quina professió ha
evolucionat. De fet, la pràctica de la intel·ligència competitiva ha tingut diversos orígens. En
alguns països la IC ha sorgit com una aplicació de la «intel·ligència» emprada en el terreny
governamental. Això ha donat lloc que entre els pioners d’aquesta activitat es trobin ex-
perts dels serveis secrets que han passat a fer tasques de direcció o de consultoria en les em-
preses. Per a alguns autors, la intel·ligència «comercial» té origen en la intel·ligència go-
vernamental. A Espanya, com en altres països, al contrari, la IC emana d’experts en sistemes
d’informació que veuen la connexió entre la necessitat empresarial i la creixent disponibili-
tat de les fonts (Cornella, 1996).
2. L’evolució de la intel·ligència competitiva a Espanya
Etapes de la IC a través de la bibliografia
La literatura especialitzada en IC i vigilància tecnològica ens pot ajudar a comprendre les dife-
rents etapes que aquesta disciplina ha tingut al llarg d’uns quinze anys. No obstant això, en-
cara que el volum de literatura d’IC produït a Espanya durant el període de referència és relati-
vament petit si es compara a l’existent en altres països, sí que és possible afirmar que s’han
produïts canvis molt interessants i que reflecteixen les perspectives emprades pels diferents
protagonistes i l’avanç aconseguit en aquesta pràctica empresarial emergent. Alguns dels au-
tors són acadèmics que tenen connexió pràctica amb la IC, com per exemple a través de la con-
sultoria o participació en projectes europeus. Altres són investigadors involucrats en una acti-
vitat pròpiament acadèmica.
A continuació reflectim les quatre etapes que creiem descriuen bé l’evolució de la IC al
nostre país, a partir dels principals trets de cada una:
— Fase d’«iniciació» o «descobriment» (1991-1994): Aquest període va començar amb l’apli-
cació d’alguns acadèmics, d’un acostament dels sistemes d’informació per il·lustrar la im-
portància per a l’empresa d’una intel·ligència comercial. El primer llibre que volem esmen-
tar és la traducció del francès feta per Lesca (1991), en la qual dedica un capítol complet a
com la informació externa interactua dins de l’empresa, fent ús d’un vocabulari més infor-
matiu que no pas el propi de la IC. D’altra banda, i més específicament, el llibre sobre anà-
lisi estratègica de l’entorn de Tena (1992), inclou en un capítol consideracions sobre com re-
cuperar i analitzar la informació sobre els competidors. Així mateix, en aquest període
l’escola de negocis IESE de Barcelona publica diversos casos que tracten sobre la competiti-
vitat i el paper de la informació del competidor (Aguirre i Vila, 1993; Agell, Carrasco i Sega-
rra, 1990). Prat (1994) fa, per la seva banda, un vídeo sobre com organitzar la intel·ligència
del competidor.
— Fase de la «informació comercial» (1994-1998): Els llibres de Cornella (1994, 1995 i 1996)
animen altres experts de la informació a considerar la informació externa com un recurs im-
portant per a l’empresa. Alfons Cornella va impartir diversos cursos d’IC per als estudiants
de l’escola de negocis ESADE a mitjan anys noranta a Barcelona. Els recursos d’informació
per als negocis es van convertir en el principal tema de discussió, que va ser tractat en di-
verses publicacions, com per exemple Portela (1996), Portela i Escobar (1997) o Gasull
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(1999). L’associació d’informació comercial espanyola (ASSETGE) va publicar diversos estu-
dis el 1999 i va dur a terme dos estudis extensos sobre l’ús de la informació comercial a Es-
panya junt amb l’Institut Estadística de Catalunya (IDESCAT).
— Fase de la «vigilància tecnològica» (1998-2001): Si classifiquéssim la literatura en tres
àrees principals segons l’èmfasi central (comercialització, tecnologia i finances), aquest
període correspondria al desenvolupament de l’àrea de la tecnologia. La Fundació COTEC
va publicar dues guies de Palop i Vicente (1999a i 1999b) que prestaven particular atenció a
la intel·ligència tecnològica. Van donar èmfasi a com la informació estratègica pot afavorir el
desenvolupament tecnològic de l’empresa. Aquests autors s’han centrat en la vigilància tec-
nològica. Es poden veure altres contribucions en aquesta àrea en els treballs de Rodríguez
(1999) i Escorsa i Maspons (2001).
— Fase d’«intel·ligència per a l’estratègia» (des de 2001 fins al present): Aquest període es re-
fereix a la integració de la intel·ligència competitiva en el procés estratègic de l’organitza-
ció. El període anterior es va focalitzar principalment en la recuperació d’informació sense
arribar a analitzar-la i a integrar aquell coneixement en el procés estratègic, com suggerei-
xen Tena i Comai (2003). Hi ha una varietat de treballs que apareixen en aquest període.
A la primavera de 2001, la revista especialitzada El Profesional de la Información, habitual-
ment centrada en la informació i la biblioteconomia, va publicar una edició especial dedica-
da a la intel·ligència competitiva en què s’incloïen diversos articles desenvolupats per Tena
i Comai (2001) i Giménez i Román (2001), entre altres. Cornella (2001) també va dedicar a
aquest tema un capítol del seu llibre centrat principalment en el paper de la informació en
la nova era digital i Internet. Altres referències són: l’estudi europeu d’InfoAct (2001), ini-
cialment, més tard el de Cetisme (2003), l’estudi dut a terme per Sánchez (2002) sobre el
programari i altres eines utilitzades en IC, i dos estudis proposats per Tena i Comai (2003a i
2003b). Al mateix temps, el Centro para la Investigación en la Sociedad del Conocimiento
(CIC), pertanyent a la Universidad de Madrid, va publicar un nou treball (CIC, 2003) consis-
tent en un resum de la seva experiència en IC discutit per nou experts en un taller. Durant les
conferències sobre «Business Intelligence» organitzades per Verite, la IC va ser discutida
usant quatre temes principals. Recentment és possible apreciar el paper que la IC té en l’es-
tratègia en les últimes publicacions dedicades a la IC (Arroyo, 2005; Tena i Comai, 2006). Cal
esmentar el paper pioner, tan pel que fa a divulgació com pel que fa a formació, que ha tin-
gut la revista electrònica Puzzle <http://www.revista-puzzle.com>, que té el propòsit de
promoure la IC en la comunitat hispana. En el moment actual, dels 3.000 subscriptors a la
revista, més de 1.500 es localitzen a Espanya, i majoritàriament practiquen la disciplina tant
en organitzacions privades com en públiques.
La figura 1 mostra un esquema de la possible evolució de la disciplina al llarg d’aquest
període. Al passar d’una etapa a una altra cal interpretar una millora de la implantació i de la
difusió de la IC, com per exemple quant a (entre altres):
— El grau de formalització: és a dir, l’acceptació de la IC com una pràctica reconeguda i amb el su-
port de l’empresa. Algunes activitats es fan de manera sistemàtica i hi ha un coneixement es-
pecífic en les tasques rutinàries de cerca, anàlisi i distribució de la intel·ligència en l’empresa.
— El nombre d’implantacions: és a dir, el nombre d’empreses que han posat en pràctica o vo-
len implantar un sistema de vigilància o intel·ligència en l’empresa encara que no hi ha ac-
tualment dades disponibles respecte del nombre de companyies que duen a terme la IC de
forma sistemàtica.
— El grau de familiarització: és a dir, el coneixement que els directius i professionals tenen so-
bre els beneficis que és possible obtenir amb un sistema d’IC.
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FIGURA 1. LES FASES D’INICIACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA IC A ESPANYA
Actualment disposem d’alguns indicadors o impulsors de la IC a Espanya, el seguiment
dels quals pot permetre’ns avaluar el grau d’avanç i d’increment de penetració d’aquesta pràc-
tica en el teixit empresarial del nostre país, com per exemple:
— UNE1662002 EX: és una norma experimental que apareix el 2002 i que està dissenyada per
a la gestió de la R+D+I. Preveu que, per poder-la gestionar correctament, és necessari tenir
un procés de vigilància tecnològica.2 No obstant això, encara que les normes de qualitat no
sempre reflecteixen exactament l’activitat de les empreses en sentit estricte, es pot afirmar
que el procés d’innovació és un bon impulsor de la implantació de la IC dins del procés es-
tratègia de l’empresa. Així mateix, els processos de la innovació poden tenir el suport de la
intel·ligència competitiva (Tena i Comai, 2003). Per exemple, Cetisme (2003) va observar que
«les companyies que vénen dels sectors innovadors posen més atenció a la direcció de la in-
formació externa i estratègicament important que els seus col·legues pertanyents a sectors
tradicionals».
— Cursos a les universitats: El nombre creixent de cursos universitaris i de postgrau especialit-
zats en la IC que s’estan oferint al nostre país representa un bon indicador del creixement
de la demanda de professionals d’IC.
— Conferències i esdeveniments: representen, així mateix, un excel·lent vehicle per a la difu-
sió de la pràctica de la IC per a un bon nombre de persones relacionades amb el món de la
informació. A títol d’exemple, és possible citar alguns esdeveniments especialitzats com la
Visio,3 organitzat a Bilbao, o les ponències del seminari de Vigilancia Tecnológica Sectorial
y Territorial a Dos Hermanas celebrat l’any 2005.
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2. Vegeu l’apartat 4.1.1 del capítol 4 d’eines per a la gestió de les activitats de R+D+I.
3. Més informació a: <http://www.leia.es/visio2005/esp/visio_conferencia.html>.
3. Situació actual de la IC
3.1. Singularitats i especialitzacions
La intel·ligència competitiva pot ser aplicada a tot tipus d’organitzacions. A títol d’exemple, el
número 16 de la revista Puzzle, «La inteligencia competitiva en la comunidad hispana»,4 de-
mostra amb els seus nombrosos casos publicats que el procés d’intel·ligència és una disciplina
horitzontal i rep nombroses contribucions. En aquest sentit, podem trobar empreses industrials
manufactureres, empreses comercials, de serveis, organitzacions públiques, fundacions i as-
sociacions sectorials. Un recent estudi fet per la revista Puzzle (Tena i Comai, 2006) demostra
clarament l’existència de tres grans blocs d’entitats que practiquen la IC: organitzacions públi-
ques, empreses manufactureres i empreses tecnològiques.
A Espanya s’ha treballat en diferents fronts al llarg d’aquests quinze anys. No obstant
això, creiem que a més s’han aconseguit avanços interessants en la utilització de la IC des d’or-
ganitzacions de servei per a les PIME. Podem citar dos casos respecte això:
— Organitzacions plurisectorials: Les més representatives que coneixem són Zaintek, ubicada
al País Basc (Zaintek, 2004) i CIS, de Galícia (Freire, 2004). Aquestes organitzacions, fi-
nançades pels governs autonòmics, ofereixen un servei d’informació estratègica a les PIME
de la regió que demostren reunir determinades condicions. En particular, el CIS de Galícia
ofereix un servei d’informació a través d’una plataforma informàtica que és capaç de difon-
dre la informació a les empreses associades. Les dues proporcionen a més un servei d’infor-
mació a la carta. És a dir, disposen de persones especialitzades en buscar la informació de-
sitjada.
— Associacions sectorials: hi ha diverses associacions sectorials que treballen com a unitats de
la IC per als seus membres. Un bon exemple és ASCAMM, en el sector de motlles i plàstics.
Proporciona diversos tipus d’informació i serveis als seus membres, com per exemple, dur a
terme una investigació del mercat específica, efectuar selecció de proveïdors i fer tests de
productes (Saurina, 2003). Un altre exemple és AIDIMA (Asociación de Investigación y De-
sarrollo en la Industria del Mueble y Afines, del País Valencià), on han desenvolupat diver-
sos productes d’IC per a PIME (per exemple, l’anomenat Furniture Explorer).5 Ambdós casos
mostren que les associacions sectorials poden reemplaçar la unitat d’IC en aquelles com-
panyies que no tenen els recursos suficients per dur a terme les activitats d’IC d’una mane-
ra continuada.
De fet, les organitzacions, tan les especialitzades en un sector com les que intenten in-
cloure diverses indústries, poden resoldre importants problemes d’intel·ligència per als seus
membres. Com ja s’ha comentat en aquest article, a pesar que una PIME no dugui a terme di-
rectament cap procés d’IC sistemàtic, pot aplicar la IC a partir d’un projecte basat en el suport
proporcionat per una associació sectorial.
Paral·lelament al desenvolupament de la IC des d’aquest tipus d’organitzacions, la im-
plantació en les empreses està creixent encara que es desconeix el nombre d’entitats que te-
nen un procés d’IC plenament establert i formalitzat.
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4. Més informació sobre Puzzle. Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva a: <http://www.revista-
puzzle.com>.
5. Sobre el sistema de vigilància AIDIMA, vegeu: <http://www.aidima.es/aidima/fexplorer/os.htm#vt>.
3.2. Què representa la IC actualment
La IC representa una activitat emergent a Espanya, encara que hi ha algunes comunitats autò-
nomes (com la basca) que han impulsat la vigilància tecnològica des de 2002 (Zaintek, 2004).
Entre els desafiaments futurs per a la IC cal esmentar:
— Integració total de la IC dins el procés i l’estratègia de l’empresa (Tena i Comai, 2003).
— Implantació de sistemes avançats d’anàlisi.
— Relació entre la informació externa i interna.
— Integració total de la IC en la cultura de l’empresa, és a dir, aconseguir que contribuir a la IC
passi a ser responsabilitat de tots.
3.3. Comparació amb altres països
Als EUA es formalitzà a principi dels anys vuitanta amb l’establiment de la Society of Competi-
tive Intelligence Professionals (SCIP). La difusió d’aquesta pràctica pot ser seguida a través dels
nombrosos textos i llibres que s’han publicat al llarg d’aquests vint anys. Alguns dels autors
nord-americans més reconeguts en aquest camp són per exemple Fuld (1988 i 1995), Herring
(vegeu Gilad i Herring, 1996), Gilad (1994), Prescott i Miller (2001) i Fleisher i Blenkhorn (2001
i 2005). Encara que la pràctica de la IC s’impulsa des de l’àrea més estrictament professional
podem constatar que el nombre d’acadèmics s’ha incrementat notablement.
Des del punt de vista europeu, sens dubte un dels països més actius en aquest camp és
França. La influència francesa a Espanya ha tingut un paper important en la introducció de la
vigilància tecnològica. Podem trobar nombrosos centres tecnològics espanyols que han adop-
tat el model francès. En la recent norma espanyola experimental (UNE 166006 EX) desenvolu-
pada per AENOR s’incorporen elements que procedeixen de la norma francesa d’AFNOR. No
obstant això, un dels elements distintius d’aquest enfocament és l’àmplia perspectiva que in-
corpora al voltant del procés d’intel·ligència. És a dir, no sols inclou la vigilància tecnològica,
sinó també la intel·ligència econòmica, geopolítica o defensiva. Al mateix temps, l’evolució del
concepte en el model francès tendeix a incorporar dins de la IC components de gestió del co-
neixement intern.
De manera semblant, els països nòrdics consideren la intel·ligència de negoci (business
intelligence)6 com una pràctica que enllaça informació interna i externa. A Suècia (Hedin, 1992)
i a Finlàndia és possible trobar pràctiques d’intel·ligència competitiva molt avançades des de
fa anys. Per exemple, a Finlàndia la IC es duu a terme formalment per la majoria de les empre-
ses finlandesa (Hannula i Pirttimäki, 2003), contràriament al que es pot trobar a Espanya o Ca-
talunya (Tena i Comai, 2003 i 2004).
En altres països europeus com Alemanya (Michaeli, 2005) o el Regne Unit (Wright, Pick-
ton i Callow, 2002) la IC té una importància creixent. D’altra banda, Japó té una llarga tradició
en matèria d’IC amb entitats governamentals que han donat suport a l’exercici de l’activitat de
les seves empreses a l’exterior amb informes d’intel·ligència (Gilad, 1994; Kahaner, 1996). S’ha
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6. En general, la denominació business intelligence fa referència actualment al tractament i a l’explotació
de la informació que contenen les bases de dades de l’empresa. Aquesta definició de BI s’entronca amb les tecno-
logies d’informació i comunicació (TIC), els quadres de comandament o la gestió empresarial mitjançant programari
de gestió integrada o ERP (Enterprise Resources Planning). No obstant això, una altra accepció utilitzada també en
la IC utilitza l’expressió business intelligence amb les connotacions que hem esmentat.
comprovat també que empreses d’àrees tan distants com Sud-àfrica (Viviers i Calof, 2002) i Ca-
nadà (Calof i Breakspear, 1999) tenen processos d’IC o de vigilància tecnològica formalitzats.
Finalment, els països llatinoamericans estan demostrant una modesta inquietud i un grau inci-
pient però rellevant en la introducció de la IC. Països com el Brasil i Mèxic demostren tenir ma-
jor tradició i experiència en aquest àmbit.
Encara que a Espanya la IC és una pràctica creixentment estesa, hi ha la percepció que el
nivell aconseguit és actualment escàs. Encara que això sigui cert, les empreses i institucions es-
tan atorgant a la IC major importància i atenció que en el passat. Com hem subratllat en aquest
article, la introducció de la IC s’ha posat de manifest en primer lloc en empreses amb una for-
ta orientació innovadora inclinades a introduir millores en la gestió empresarial. Aquest espe-
rit, no sols es troba en empreses grans, sinó també en les de grandària mitjana (de 50 a 100 em-
pleats) que tenen una major sensibilitat cap a la IC. Efectivament, la pràctica demostra que
aquestes PIME poden implantar aquest servei tant per mitjà d’agents externs (Freire, 2004)
com desenvolupant la IC internament amb l’ajuda d’una persona assignada a temps parcial i
tal vegada a temps complet. Així mateix, podem afirmar que l’activitat d’IC i VT a Espanya no
sembla tenir cap barrera a causa del tipus de sector econòmic d’activitat. És a dir, se n’ha de-
tectat la implantació tant en sectors tradicionals com en els tecnològics, així com en institu-
cions de suport a les empreses (Tena i Comai, 2006).
4. El futur: una professió en expansió?
4.1. El professional de la intel·ligència
Hem establert des del principi que la IC és una pràctica empresarial dins de l’activitat d’una or-
ganització. Aquest enfocament implica que la IC no és una disciplina tancada i amb límits cla-
rament establerts. S’hi poden trobar diverses aportacions provinents de diverses disciplines.
Per exemple, en el procés d’activitats primàries i de suport de la IC (Comai, 2002; Arroyo, 2005)
trobem especialitzacions que deriven de l’economia industrial, la ciència de la documentació,
el periodisme, la psicologia, l’antropologia, les telecomunicacions, l’estadística, la investiga-
ció operativa, la investigació qualitativa, etc.
Així mateix, en un programa de formació d’IC poden establir-se tres nivells diferents (Te-
na i Comai, 2004):
— els processos bàsics, centrats en les tasques incloses en el cercle d’IC;
— les activitats de suport, que faciliten la realització de les tasques del cercle de la IC;
— l’exercici de la direcció i el lideratge de la IC, que inclou l’impuls, la supervisió i el control de
la unitat d’IC, així com dur a terme la relació de la IC amb la resta de l’empresa.
En aquest sentit podríem dir que la IC reuneix diverses activitats especials i les organit-
za de manera que puguin crear un avantatge competitiu per a l’organització. Igualment, el pro-
fessional de la IC ha de tenir diferents capacitats per poder desenvolupar la seva activitat amb
l’objecte d’obtenir aquest avantatge. No obstant això, el professional de la IC no necessita ser
un expert en totes les facetes atès que en una organització podria col·laborar amb més d’una
persona en el departament o àrea d’IC amb papers diferents i complementaris.
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4.2. El futur de la professió d’IC
Com hem esmentat al començament d’aquest article, part del desenvolupament de la profes-
sió de la IC està relacionat amb l’acceptació de la professió per altres professions i especiali-
tats (àrees funcionals) en les organitzacions. L’experiència demostra que a la difusió i la im-
plantació de la IC contribueixen diversos grups de professionals. Entre altres:
— Enginyers, tecnòlegs i científics en l’àmbit de la R+D+I. La contribució d’aquest professio-
nal en el camp de la intel·ligència competitiva tecnològica (ICT o VT) ha estat al llarg
d’aquests anys apreciada per part de nombroses empreses (Tena i Comai, 2006). De fet, una
de les seves especialitzacions és l’estudi de les patents i la seva possible explotació tan qua-
litativa com quantitativa (Vergara, Comai i Tena, 2006).
— Responsables de màrqueting i informació de mercat. Diversos estudis, tan nacionals com in-
ternacionals (vegeu per exemple: SCIP, 2001; Tena i Comai, 2003a: 18), han provat que
l’àrea de màrqueting és un dels llocs on s’origina amb més freqüència la IC en l’empresa, a
partir del qual s’estén i amplia. Partint del departament de màrqueting la IC pot estendre’s
a altres àmbits de l’empresa i cap a la direcció general enllaçant amb l’activitat estratègica
de l’empresa.
— Directors de planificació estratègica, de desenvolupament corporatiu i de control. Segons el
model d’estructura d’intel·ligència adoptat per cada empresa, és molt freqüent trobar acti-
vitats d’IC localitzades prop de la direcció general. En empreses diversificades el paper que
té la IC és diferent —atès que serveix a tota l’empresa i contribueix a decisions d’estratègia
corporativa— que si se centra només en un negoci o en una àrea funcional.
— Bibliotecaris corporatius o empresarials. Finalment, trobem el paper de documentalista cor-
poratiu. Aquesta professió representa sens dubte una peça de gran importància per a la fun-
ció d’IC. Els documentalistes solen dedicar-se a tasques relacionades amb el tractament de
la informació i el coneixement. Per exemple, en una de les empreses de programari més im-
portants existeixen setanta documentalistes que fan tasques de gestió de la informació so-
bre l’entorn extern de l’empresa. No obstant això, els documentalistes, com a tals, poden
tenir un accés limitat a la informació estratègica i la seva anàlisi, i es dediquen amb més fre-
qüència a tasques orientades a la cerca i gestió de la informació i a l’organització de l’acti-
vitat d’IC en general. Per poder superar aquesta limitació molts documentalistes participen
en cursos i seminaris que complementin la formació que tenen en aquelles àrees orientades
al negoci. Per això, alguns programes de documentació corporativa o empresarial tendeixen
a incorporar seminaris d’estratègia i de direcció d’empresa. Com a alternativa, sempre és
possible acostar-se a una escola de negocis o de postgrau orientada a impartir cursos de di-
recció d’empreses. Així mateix, cal esmentar la recent càtedra d’intel·ligència promoguda
en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
No obstant això, estem convençuts que en el futur serà cada vegada més freqüent trobar
persones específicament formades en IC per ocupar un lloc especialitzat dins de l’empresa.
Aquests perfils poden basar-se en les professions anteriors, però amb una formació i coneixe-
ments empresarials adequats. Països com Finlàndia demostren tenir departaments propis amb
una o dues persones responsables de coordinar l’activitat d’IC i molt pròxims al grup de deci-
sió estratègica de l’empresa. D’aquesta manera la IC pot fer una contribució més gran que no
pas un sistema d’informació aïllat en un departament i amb una visió restringida.
Hi ha nombroses oportunitats per a diferents professionals que actualment treballen en
àrees limítrofs. De fet, aquesta tendència està confirmada per la diversitat dels perfils que es-
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tan subscrits a la revista hispana Puzzle7 i la diversitat de perfils que participen en els cursos
especialitzats en IC.
4.3. Futur de la IC a Espanya
Hi ha factors tant d’organització com de l’entorn que influencien la posada en marxa d’un
sistema formal d’IC (Comai, 2005). Aquests factors són, per exemple, la intensitat de riva-
litat en la indústria, la intensitat de la reglamentació, el nivell d’innovació tecnològica, el
grau de creixement de la indústria, la intensitat de creixement de l’organització, el nivell de
jerarquia o la intensitat de tecnologia en els productes. Les empreses que estan en entorns
on aquests factors tenen una tendència a créixer en intensitat i on la velocitat de canvi
s’incrementa són les que amb major probabilitat hauran d’intensificar la vigilància sobre
l’entorn.
És molt possible que la difusió de la pràctica de la IC evolucioni gradualment, iniciant-se
en les companyies més grans i més dependents de la tecnologia. Per exemple, hem pogut ob-
servar que les empreses que aposten per la innovació com una opció estratègica són les que es-
tan més disposades a invertir recursos en un sistema d’intel·ligència competitiva. Considerem
que el creixement en la IC serà significatiu pel fet que el nombre de programes d’innovació de-
senvolupats per les companyies i relacionats directament amb la IC augmentarà.
Contràriament a allò que s’ha esperat, un nombre limitat d’empreses amb projecció cap
a l’exterior com les multinacionals catalanes tenen un programa formal d’IC. És a dir, que són
relativament poques les que inverteixen recursos per millorar les oportunitats competitives de
les seves operacions internacionals. D’altra banda, aquest fet, entre altres, dóna peu a predir
un augment de les activitats d’IC.
5. Conclusió
La intel·ligència competitiva a Espanya ha seguit un desenvolupament progressiu i s’ha im-
plantat per diverses vies en camps molt diferents durant els últims anys. Hem descrit per mitjà
de les quatre fases d’iniciació, informació comercial, vigilància tecnològica i intel·ligència per
a l’estratègia la difusió que ha tingut la IC al nostre país al llarg dels anys a través de publica-
cions, que hem pres com un reflex, potser tardà, però també estimulant, de les pràctiques em-
presarials en la matèria.
Hem esmentat diversos nivells de penetració de la IC en les organitzacions, que són, de
menor a major impacte, els següents:
— La familiarització amb el concepte per part de diversos agents i decisors, que es produeix
per mitjà de la difusió de la idea i l’ampliació del coneixement general que es té de la pràc-
tica i que en comporta la progressiva acceptació de l’ús; creiem que sense un grau suficient
de familiarització no és possible passar als següents nivells de difusió de la IC.
— La implantació o introducció de la IC en l’empresa, que implica l’assignació de recursos i de
persones i l’inici d’un aprenentatge organitzatiu; sovint la introducció és gradual i s’inicia
amb recursos limitats però suficients per verificar-ne el potencial.
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7. Trobareu més informació a les dades estadístiques publicades al web de la revista Puzzle: <http://www.
revista-puzzle.com>.
— La formalització i el desenvolupament ple, que comporta una certa institucionalització de la
IC una vegada que l’organització ha vist resultats sòlids i s’ha produït el canvi intern que as-
segura el suport continuat i l’aprofitament ampli d’aquesta pràctica en benefici del compli-
ment de la finalitat de l’empresa.
Respecte de la varietat d’enfocaments i interpretacions que tendeixen a donar-se en re-
lació amb la IC, la progressiva maduració d’aquesta àrea de coneixement ha donat lloc a una
creixent concordança de criteris que en facilita la difusió i implantació. Una doctrina comparti-
da genera més fàcilment el consens entre els decisors i els experts sobre el terreny respecte
d’actuacions concretes.
Hem subratllat el caràcter eclèctic de les aportacions de què es nodreix la IC, que cal des-
criure com una professió multidisciplinària. D’això es dedueix que molts perfils professionals
poden introduir-se en la IC i contribuir tan conceptualment com en la pràctica quotidiana, es-
pecialment els relacionats amb l’ús de la informació en les organitzacions.
Un corrent posa l’èmfasi a la contribució que pot fer la IC als processos d’R+D+I. Un al-
tre enfocament subratlla el paper de la IC en les decisions empresarials, competitives i de rela-
ció amb l’entorn en sentit ampli. És probable que en el futur es vegi una confluència més gran
d’apreciacions sobre la rellevància de la IC des d’una perspectiva de direcció del conjunt de
qualsevol tipus d’organització —empresarial o no— sotmesa a pressions de l’entorn amb ele-
vada incertesa.
En aquesta línia, el desenvolupament futur de la IC pot conduir a una integració plena de
la intel·ligència en els processos de decisió i en la gestió del coneixement intern de les organit-
zacions. Això permetria que activitats disperses relacionades amb la cerca i el tractament de
la informació es duguin a terme de manera més coordinada i eficient, i amb major impacte
en la trajectòria de l’empresa. En elevar la rellevància estratègica de la IC se’n podrà apreciar
l’enorme potencialitat per a la millora de resultats, l’explotació d’oportunitats i la reducció de
riscos (Tena i Comai, 2003).
L’increment futur de l’activitat d’IC al nostre país passa per la implantació més àmplia
de la mateixa en un nombre més gran d’empreses i organitzacions. L’evolució d’aquest procés de
difusió dependrà, entre altres, dels factors següents:
— la projecció global de les empreses espanyoles, amb l’increment de la complexitat i intensi-
tat de les situacions competitives que han d’abordar;
— que hi hagi un nombre més gran d’empreses autòctones de grandària rellevant i, alternati-
vament o conjunta, amb un component tecnològic rellevant; i de
— les actuacions dels poders públics que afavoreixin la difusió d’una cultura d’IC en les empreses,
especialment a través d’accions que repercuteixin a fer accessible la intel·ligència a empreses
les característiques de grandària o altres de la qual no els ho permetin en qualsevol altre cas.
Creiem que, dins del marc europeu, Espanya ha aconseguit una posició interessant com
un país amb un gran potencial també en aquest terreny, en el qual, naturalment, queda molt
per fer. Encara que es hi ha encara una distància en el grau d’implantació de la IC respecte d’al-
tres països europeus i dels Estats Units, el progrés ha estat notable. Així, per exemple, en la re-
cent entrevista realitzada per Puzzle a Craig Fleisher, expert en intel·ligència competitiva,
aquest aspecte va quedar clarament de manifest.8
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8. Podeu llegir l’entrevista a: Puzzle. Revista Hispana de la Inteligencia Competitiva [en línia], núm. 20,
p. 16-22 <http://www.revista-puzzle.com/puzzle_num.php>.
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